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INTISARI 
 
SIMULASI ALIRAN MANTAP PADA SALURAN TERBUKA 
MENGGUNAKAN PROGRAM HTML5, Yehezkiel Panji Pamungkas, No. 
Mhs: 97 02 08653, tahun 2013, Program Peminatan Studi Hidro, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Pembuatan dan desain penampang saluran terbuka dapat dirancang dengan 
lebih tepat dan ekonomis setelah diketahuinya bentuk profil aliran, kecepatan 
aliran dan ketinggian aliran di sepanjang saluran. Pada perencanaan saluran, salah 
satu yang menghambat dalam proses penghitungan manual dan pembuatan desain 
saluran adalah proses trial untuk mendapatkan hasil desain yang optimal. Selain 
itu, untuk menggambarkan profil aliran, memerlukan proses perhitungan manual 
yang cukup lama dan panjang.  Oleh karena itu, di sini disusun program yang 
praktis untuk penghitungan sekaligus simulasi aliran pada tampang memanjang 
saluran terbuka secara real-time yang diharapkan dapat membantu mempercepat 
serta mempermudah analisa dan pembuatan desain saluran. Simulasi ini 
menggunakan pemrograman physic HTML5, yaitu penggunaan sifat-sifat fisis 
benda padat seperti gravitasi, gaya gesek, masa, kekenyalan, dan sebagainya 
untuk menciptakan simulasi partikel air dan aliran air. Program simulasi ini 
bersifat real-time, tanpa memerlukan proses rendering, sehingga meski dapat 
dijalankan di semua patform HTML5, hasil tampilan hanya akan optimal pada 
hardware dengan kemampuan grafis yang mendukung alpha-tracehold (agar 
tampilan aliran air lebih realistis). Program simulasi ini telah dilakukan validasi 
dengan pendekatan hitungan manual, namun program simulasi ini masih pada 
tahap awal dan masih banyak kekurangan. Diharapkan tugas akhir ini dapat 
menjadi acuan sebagai langkah awal menciptakan simulasi physics yang lebih 
baik untuk kepentingan perancangan dan analisa visual pada aliran ataupun untuk 
kepentingan perhitungan dan simulasi lainnya. 
 
 
Kata kunci: simulasi aliran. saluran terbuka, program hidrologi, program physic 
HTML5. 
 
 
 
 
